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Homenatge a la memòria 
de Busquets i Punset 
El diumenge dia 16 de setembre va tenir lloc al 
cementiri de Calders un acte a la memòria del que fou 
eminent periodista Antoni Busquets i Punset, organit-
zat per I'« Associació de Periodistes de Barcelona, i 
per l' «Associació de la Premsa de Manresa i Comarca». 
Tot i que les entitats aHudides s'havien proposat que 
l'homenatge revestís caràcter íntim, volgueren asso-
ciar-s'hi molts dels que foren amics del plorat pedagog 
i noveHista, i amb aquests tot el poble de Calders, en 
el qual Busquets i Punset deixà un record que difícil-
ment serà esvaït. També el President de la Generalitat 
va voler expressar el seu afecte a la memòria d'Antoni 
Busquets, trametent un sentit telegrama d'adhesió a 
l'alcalde de Calders, al qual, a la vegada, va conferir 
la seva representació a l'acte d'homenatge. Igualment 
el Magisteri català hi va ésser present amb un aplec 
de distingits professors. Els romeus de l'Esbart de Vic, 
que Busquets va dirigir durant molts anys, hi foren 
representats per Josep Maria Vilarmau, Mossèn Pere 
Verdaguer, Miquel Bosch i Jover, Josep M. Vilarrubia, 
Lluís Morató, Jaume Toneu i d'altres. De Sabadell, on 
Busquets i Punset comptava amb . moltes amistats, 
acudiren Mossèn Ernest Mateu, Ramon Arquer i Cos-
tajussà, Joan Arús i Josep i Joan Massagué. De Man-
resa hi havia la junta de !'«Associació de la Premsa, 
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en ple, presidida per Joan Solernou i Mossèn Josep 
Lladó, i els directors dels diaris ·t'El Pla de Bages» i 
«Pàtria», senyors Valeri Caldes i Ramon Barniol, res-
pectivament. Hi havia també el senyor Jorba , gerent 
dels Magatzems que porten el seu nom, amb una no-
drida comissió d'alts empleats dels mateixos. La co-
mitiva va sortir del poble presidida per l'Ajuntament 
en ple, figurant en la mateixa les filles de l'iHustre 
traspassat : Maria Teresa i Roser. Una vegada en el 
cementiri, l'alcalde va descórrer la cortina que cobria 
la llosa d'homenatge, la qual és de marbre gris i con-
té, amb el nom i les dates del naixement i traspàs de 
Busquets i Punset, els noms de les entitats periodísti-
ques de Barcelona i Manresa. Fou molt elogiada 
l'elegància i la concreta inscripció d'aquesta làpida, 
que perpetuarà l'afecte dels periodistes catalans vers 
el company enyorat, que, junt amb Mossèn Cinto Ver-
daguer, va redactar els setmanaris «La Creu del Mont-
senp i cEl Pensament Català», de grata memòria. 
L'alcalde, després de llegida l'adhesió del senyor Lluís 
Companys, va enaltir la memòria de Busquets i Pun-
set, i el senyor Solernou va fer l'ofrena de la llosa en 
un parlament molt sentit. Miquel Bosch i Jover, en un 
discurs ple d'emoció pels records que va evocar i per 
la manera sentidíssima com va fer-ho, agraí, en nom 
de la família Busquets, l'homenatge dels periodistes 
catalans al gran patriota. Després va parlar també 
amb molta eloqüència Mossèn Ernest Mateu, en re-
presentació de la e Biblioteca Sabadellenca:., de la qual 
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Busquets fou constant coHaborador. Mossèn Pere Ver-
daguer, pels Romeus de l'Esbart de Vic, dels quals el 
traspassat era cap de colla, i la senyora Llop, en nom 
i representació del Magisteri, enaltiren també la me-
mòria del finat. El senyor Costa i Deu va donar per 
acabat l'acte, expressant l'agraïment dels periodistes a 
tots els que hi havien assistit. De retorn del cementi-
ri, foren molts els que desfilaren per la casa de la fa-
mília de l'homenatjat per tal de saludar-la. Es reberen 
santidíssimes cartes d'adhesió de Víctor Català i dels 
mestres en Gai Saber Mossèn Ramon Garriga, Fran-
cesc Matheu i Eduard Girbal Jaume. 
Període de censura 
Amb motiu de l'agitació produïda pels conflictes del 
camp i davant l'excitació política d'aquells dies, el 
Govern de la RP-pública ordenà la implantació de la 
prèvia censura per a la premsa en tot el territori de la 
República a partir del dia 9 de juny. 
Aquest règim d'excepció estigué vigent fins el dia 27 
del mateix mes, i obeint ordres del President de la Ge-
neralitat, i en la seva qualitat de funcionari, fou desig-
nat Cap de l'Oficina de censura de Barcelona el senyor 
Domènec Pallerola. 
